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【結  果】 
１．吹奏楽部員のアンケート調査結果 
１）アンケート回答者の内訳 














し高 3まで継続している者が 25名（30％），高 1から出



















12，右手関節部 12，左手関節部 11，胸郭部 9，顎関節部





 サックスは有症状者 6名（担当者 8名）で述べ症状数
26，クラリネットは有症状者 4名（担当者 10名）で述べ
症状数 10，チューバ担当者は有症状者 7名（担当者 7名）
で述べ症状数 13，トランペットは有症状者 1名（担当者
10名）で述べ症状数 3，トロンボーンは有症状者 5名（担
当者 9名）で述べ症状数 11，ホルンは有症状者 7名（担
当者 7名）で述べ症状数 7，ユーフォニアムは有症状者 4
名（担当者 5名）で述べ症状数 12，パーカッションは有 
















図 1 吹奏楽全部員の整形外科的症状の出現時期 
高校 3年生の吹奏楽部員 84名の結果を示す 
中学から，高 1から，高 2からとはその時期から症状が出現した者，その他とは症状の 
出現時期が不明確な者，症状なしとは高校 3年間を通して症状が出現しない者 
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症状者 9名（担当者 17名）で述べ症状数 35，カラーガー
ドは有症状者 7名（担当者 11名）で述べ症状数 22であっ






かった．男女別での点数内訳は男子が 3 点 1 名，2 点 1
名，0点 5名であった．女子が 3点 4名，2点 1名，1点
1名，0点 6名であった．指椎 C７間距離は右側で男子 10.4
±7.0 cm，女子 12.8±6.1 cm，左側で男子 9.8±5.9 cm，
女子 10.4±2.5 cm であった．長座体前屈距離は男子 42.8






 握力は右側で男子 44.3±3.8 kg，女子 27.2±6.0 kg，
左側で男子 39.6±7.8 kg，女子 28.7±5.1 kg であった．
ピンチ力は右側で男子 9.0±1.4 kg，女子 5.3±1.2 kg，
左側で男子 8.5±1.8 kg，女子 5.8±1.6 kg であった．上
体起こしは男子 22.3±3.5回，女子 13.7±2.3回であった．







は全国平均が 50.1±10.6 cm であり，吹奏楽部員 42.8±
12.7 cm の方が低値を示していた．女子の長座体前屈距
離は全国平均が 47.5±10.3 cm であり，吹奏楽部員 32.3
±12.3 cm の方が低値を示していた．男子の握力は全国
平均が 41.2±7.1 kg であり，吹奏楽部員 44.3±3.8 kg
は平均的な結果であった．女子の握力は全国平均が 26.9








正常値は 78.7±9.7°であり，男子の吹奏楽部員 65.7± 
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しては VAS 0 レベルが 2 名，VAS 1，2 レベルが 0 名，
VAS 3，4レベルが 2名，VAS 5，6レベルが 2名，VAS 
7，8レベルが 9名，VAS 9，10レベルが 4名であった．
手・手指部に関しては VAS 0レベルが 5名，VAS 1，2
レベルが 0 名，VAS 3，4 レベルが 4 名，VAS 5，6 レ
ベルが 6名，VAS 7，8レベルが 2名，VAS 9，10レベ
ルが 2名であった．VAS 結果を図 3に示す． 
 
























図 2 男女別での背筋力と背筋力指数 
棒グラフは背筋力，○は背筋力指数を示す 
背筋力指数とは背筋力を体重で除した値である 
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Abstruct 
 We intended that the students belonging to the brass band in high school to clarify for site of origin and 
time of appearance of symptoms orthopedic by musical instruments, to mention the relationship between 
symptoms and orthopedic from the assessment body functions and. Physical symptoms questionnaire, 
physical function evaluation was to measure the strength and joint flexibility to staff as a way to cooperate. 
Euphonium, many of the staff orthopedic symptoms had appeared tuba is in charge, there were many in the 
staff that a relatively large weight to playing an instrument. In addition, the symptoms have appeared in 
multiple joints sax, percussion, and color guard personnel. For many staff the joint flexibility is declining, 
was below the national average in the distance and elevation on sit-and-reach distance and straight leg 
raising. In addition, the trunk body to evaluate back strength and sit up was below the national average. 
 
